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責任を所有したというこ に るので、どこかの省庁、あるいは政府関係機関が、しっかりと管理することが重要だ。我々の経験から、ベースラインのプランニングや議論には、約一年かかる 一年かってもよく、重要な は、そのプロセスと結果である。バウマン
　
まずコンサルテーショ
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